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ISMARWANDI. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
(Studi Kasus pada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jumantono). Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) ciri-ciri 
keteladanan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Jumantono, 2) ciri-ciri penataan 
lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Jumantono, dan 3) ciri-ciri suasana 
pembelajaran di SMP Negeri 1 Jumantono. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan 
penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru dan Komite SMP Negeri 1 Jumantono. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan, wawancara 
mendalam, dan pencatatan dokumen. Wawancara dan observasi untuk memperoleh 
data yang valid dan reliabel sedangkan dokumentasi untuk memperoleh data 
pelengkap. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif model. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Kepala SMP Negeri 1 Jumantono 
mampu menunjukkan keteladanan dalam hal keterampilan teknis dan konseptual 
sehingga dapat mengelola dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam mencapai 
tujuan; kepala sekolah mengelola keuangan secara transparan dengan melibatkan 
stakeholder; bertanggungjawab terhadap tugasnya dengan selalu hadir serta 
melaksanakan tugas mengajar; melibatkan semua pihak terkait dalam membuat 
keputusan; menjunjung tinggi kejujuran, proporsionalitas, dipercaya, bijak, percaya 
diri, luwes dan ramah, tegas dan konsekuen; dan kepala sekolah juga menjunjung 
tinggi kepedulian sosial; 2) Lingkungan sekolah baik secara fisik maupun non fisik 
dikelola dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholder. 3) Suasana 
pembelajaran diciptakan untuk mengembangkan potensi siswa sehingga dapat 
menjadi cirikhas sekolah. 
Kesimpulan hasil penelitian adalah : 1) Keteladanan Kepala SMP Negeri 1 
Jumantono, adalah : (a) terampil secara teknis maupun konseptual; (b) transparan, 
khususnya dalam keuangan sekolah; (c) bertanggungjawab terhadap tugasnya; (d) 
bijaksana dalam memutuskan sesuatu; (e) berkepribadian baik, seperti jujur, adil, dan 
dapat dipercaya, sabar dan memiliki kesetabilan emosi, percaya diri, luwes dan 
ramah, tegas dan konsekuen; dan (e) sikap kepedulian tinggi; 2) Penampilan 
lingkungan sekolah mencakup lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik berupa 
sarana dan prasarana fisik yang dimiliki sekolah berupa fasilitas utama dan fasilitas 
penunjang. Fasilitas utama yang dimiliki sekolah misalnya ruang Kepala Sekolah, 
guru, tata usaha, ruang kelas, ruang laboratorium. Fasilitas penunjang meliputi toilet, 
perpustakaan, tempat parkir, taman sekolah, kantin, tempat ibadah dan sebagainya. 3) 
Suasana pembelajaran berorientasi pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa 
secara optimal dengan memperhatikan karakteristik siswa serta model pembelajaran 
kooperatif sehingga dapat tercipta persaingan yang sehat antara siswa dalam mencapai 
tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Suasana pembelajaran juga dapat 
mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. 
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ISMARWANDI. THE LEADERSHIP OF JUNIOR HIGH SCHOOL’S PRINCIPAL 
(Case Study at The State Junior High School 1 of Jumantono). Thesis. Post Graduate 
Muhammamadiyah Surakarta University 2011. 
 
This research’s aim to analyze and describe : 1) principal’s characteristic model 
at 1 Jumantono Junior High School, 2) configuration school environment 
characteristic at 1 Jumantono Junior High School, 3) study atmosphere characteristic 
at 1 Jumantono Junior High School. 
 This research used qualitative approach of research. As informant in this 
research is a Principal, Teachers and School Committee at 1 Jumantono Junior High 
School. Data collecting conducted with observation share, circumstantial interview, 
and record-keeping of document. Interview and observation to get data valid and 
reliable while documentation to get complement data. Analysis data used interactive 
model. 
Results of this research are: 1) 1 Jumantono Junior High School principal’s can 
be models with technical and conceptual skills so can managed and restrain school 
activity in achieving goals;  the principal managed the finance transparently with 
involving the  stakeholder; having responsibility and always presents to carry out his 
tasks; involving all related parts in making decisions; respect honesty, proportionality, 
trusted, wise, self confidence, flexible and friendly, firm and consistent;  and also 
social respect; 2) school’s environment either  physical or non physical managed well 
by involving entire stakeholder. 3) study atmosphere created to develop the potential 
students so that can be school individuality. 
Conclusions of this research : 1) principal’s model characteristic at 1 Jumantono 
Junior High School : (a) skilled technically also conceptual; (b) transparent, especially 
in school finance; (c) having  responsibility toward the tasks; (d) wise in making 
decisions; (e) good personality,  honest, fair, trusted, patient and having emotion 
stability, self confidence, flexible and friendly, firm and consistent;  and (e) high 
attention; 2) school environment appearance includes physical environment and non 
physical. physical environment shaped tool and physical infrastructure that has school 
shaped principal facilities and supporting facilities. The main facilities include the 
principal’s room for teacher’s room staff’s room, class room, laboratory. The 
supporting facilities covers toilet, library, parking place, school park, canteen, 
religious service place,etc  3) study atmosphere oriented in potential development that 
has student in an optimal fashion with pays student characteristics with co-operative 
study model so that can be created rivalry that well between student in achieve study 
aim as a whole. also can develop teacher ability in develop study matter 
 
Keyword :  leadership, principal’s, model, configuration school environment, study 
atmosphere 
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